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~nual 
COMMENCEMENT 
JOHN CARROLL UNIVERSITY 
NOTRE DAME COLLEGE 
URSULINE COLLEGE 
JOHN CARROLL UNIVERSITY 
University Heights 
Tuesday, June 8, 1937--6:JO p.m. 
COMMENCEMENT 
Order of Exercises 
Processional 
POMP A:'\D CHII'ALRY Roberts 
CO.:'IIME:t\CE:.IENT ADDRESS 
Very Rev. Raphael C. r-.IcCarth_v, S.J., Ph. D. 
President .Marquette University 
Milwaukee, Wisconsin 
LusTSPII!.L OVERTURE ........ . .... . ... . ..... Keler-Bela, Op. 73 
CO FERRI 'G OF DEGREES 
Soxs or CARROLL .• ••.•.•.••• .. • • • .• .• . Rev. los. A. Kiefer, S.l. 
Recessional 
SILVER T RUMPETS V iviani 
Musical numbers by the ] ohn Carroll University Band 
DEGREES IN C0 1J RSE 
John Carroll U ni\'Crsity 
Candidates \\'ill Be l'resentcd By 
REVEREi\D ED\V ARD J. BRACKE. ·, S.J., :'II.:\., Dean 
Bacllefor of Arts 
THO~IAS E~lDE~ BRITTO:'\ Cle,·cland Heights, Ohio 
jOSEPH RICH.\RD CARCIOXE ..... .. ......•........... . Cleveland, Ohio 
FR.\.'K Lo~,;rs CARROLL, )R., wm laude . . .. . ........ . . . .. Toledo, Ohio 
TDJOTIIY JosEPH CosTELW, magna czt111 laude ..... . .... Cleveland, Ohio 
ED\\'ARD AXTIIOXY D'ALESSAXDRO, mag11a crrm laude . . .. Cleveland, Ohio 
jonx 1ltcH.\EL DRAIX ... . . .. . .. .... . . . ....... .. .... Cleveland, Ohio 
GLEXX PATRICK GARRETT .. . • . .•..•.. . ............ . .. . . Akron, Ohio 
josEPH LEwr.s KixG .................... . .......• ... ClC\•eland, Ohio 
RICHARD LEO LEIJSCII, 1110g11a cum laude ..... . .. . .... . .... Parma, Ohio 
GEORGE Jo EPH 1fARTI~, Jn . . ......... . . . ..... . ..... . . Lakewood, Ohio 
jon:-~ RAXDOLPII 1fcGIXXESS ...• . . .. ........ .. ...•.. Lakewood, Ohio 
THO~!AS PATRICK 1IcGoRRAY .. .• ... . . ............•.. Lakewood, Ohio 
EDW1\RD JosEPH NILGES .. . ...... . . . ............. . .. Cleveland, Ohio 
\\'tLLIA~! J 011 x RElDY .. .......•..•. . .... . ... . ...... Lakewood, Ohio 
RoxALD PAUL REJEXT .... .. . • . . . ..• . ....... . . .. .. . . . . Toledo, Ohio 
CASI~tER J osr.ru SITKO .. ... ... . .. ... ........ . . Garfield Heights, Ohio 
Jon:-: ]OSEPII s~!lTI! .... ... ... .•.......•.... Cleveland Heights, Ohio 
josr:rH PmuP SuLLIVA:< .. .... • ... . . ..... ........ . . . Cleveland, Ohio 
THOMAS GERALD SwEE:\'EY ............. . . .. .... .. . . . Cleveland, Ohio 
GEORGE MICHAEL SZIJDY, cwn laude . .. . .. . . . .. . ..... . Cleveland, Ohio 
REv. ED~IUND j osEPH AIIERX .... .. ... . .. . ... .. .... . .. . Lorain, Ohio 
SISTER 1fARY fRAXCETTA KLAIJS, S.f\'.D .. .. .... . .. . . . . Cleveland, Ohio 
B achelor of Science 
CHESTER ALOYSIUS Bn:LA \\'SKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cleveland, Ohio 
ELdER JoH:-~ FILIP .. . . .. . ......... . . . .. • ..• ... .. . . Cleveland, Oh io 
CARL JosEPH fRANKLIN, wm laude . . ... . ... ........ . Cleveland, Ohio 
GEORGE CHRISTOPHER KEAYS ....... .... . ...... Cleveland H eights, Ohio 
j OHN PATRICK 1fALOXE . ... .. ..... . . .. . .. .. . . .... . ... Cleveland, Ohio 
EDWARD J osEPH A. MAxN .. . .... . ...... • ..... .. Shaker Heights, Ohio' 
RALPH Jorrx P ELEGRIX . .. . . .•. . ..... . . . ..... . ....... Cleveland, Ohio 
RAYMOXD J A~IES RocHE .... . .. .. . .. .. ........ Cleveland Heights, Ohio 
SAX FORD CHARLES ScH UDIAN ...•..... . .. . ..... . . .. .. Cleveland, Ohio 
L EOXARD ANTHOXY STEFA:>~SKI .. ... . ... ...... ... .. .. Cleveland, Ohio 
J oHN WILLIAM VoGT, magna cum laude ... ..... .. . ..... Cleveland, Ohio 
E DWARD FRANCIS \VEiss .. . . .. .. . ....... .. . . . ..... .. Cleveland, Ohio 
DAVlD A. W ILSON .. . . .. .... . • . ........... . . .. . . •.. . Lakewood, Ohio 
RICH ARD J oH:-< MosER .. ....... .. .... . • .. ..... .... . . Cleveland, Ohio 
CECILIA MARY PRE:-<DERGAST ... . . ..• .... .... .. ... . ... . Cleveland, Ohio 
Bacl?elor q( Pluiosophy 
EDWARD CYRIL BALOGA .... . ........ .. •. . •.. . . . ...... Cleveland, Ohio 
\\'rLLLI~r PATRICK BREXXAx ................. . ...... Cleveland, Ohio 
\\'rLLIA~! KEITH CARRIER ............. . ...... Cleveland Heights, Ohio 
CHARLES BARRI.'GER (AI'AGXA ... ...•... ..• . ............ Elyria, Ohio 
Tno~IAS }-IIcii .IEL CORBETT ......•............... East Cleveland, Ohio 
CAR~Ir:LO CuARLE:; CoRPORA .........•........•....... Cleveland, Ohio 
\\'ILLIA~I LEOXARD Dt:CK~IA x . . ..............•. . ..... 1falvern, Ohio 
:\!ICIIAEL .\vcvsnxE DII' \TR .......... . ............. Cleveland, Ohio 
HExnv jo::;EPII ERH.\IWT .... . .. . ..•.. . . . •........... Cleveland, Ohio 
)A~IES josEP II GRAXT .. ............................ Lakewood, Ohio 
THo~r.1s EowARI> liEH'ERXAx, cwu laudP .............. Lakewood, Ohio 
RouERT FRAXCIS HovK . ................... \Vilmerding, Penn ylvania 
PAlL jo.· ~;pJI HRIBAR ...............•.............. Cleveland, Ohio 
Jon.· PATRICK lhL.\xn, )R ........... . ... . .... . .. East Cleveland, Ohio 
CLAYTOx H. LAXGE, IIIO.IJIIO cum laude .......... CJeyeJand Heights, Ohio 
Br.RTI\A~I (HARLE' :\fMIEli, ]R .......... .. • . .. . . . .... Lakewood, Ohio 
FRAxus JosEPH }-(ARQlii\Ilu .................•.... . ... Cleveland, Ohio 
LEwis CALvtx MAXWELL, cu11! laud,• . ................. Cleveland, Ohio 
\\'JLLIA ~I jo11x .\(c1IAuox .. . ...... . ................ Cleveland, Ohio 
\\'JLLI.Dl TIIO.\IAS :\Ic;-..;ALLY ............. • .... . •... . Cleveland, Ohio 
FRAXK )oSEI'Il OTTO, 111agua cu111 laude . . .............. Cleveland, Ohio 
\VtLL!AM LE:;LIE PEOPLES ................. . .. .. ..• . .. Cleveland, Ohio 
]o11x jO::,EI' ll PoKOilXY .... . .. . ....•. . ... .. ... . . • . . Cleveland, Ohio 
\ VALLACE FREDERICK HOTII ........ . •..... . ....... . . . Lakewood, Ohio 
\VILL!A~l LA\I'REXCE Scuu~IAKER ................ East Cleveland, Ohio 
] AMES GILBERT SnORT, magua cum laude ...... . . ..... . Cleveland, Ohio 
joHN ]o EPH To:->ER .. ............. . ........... . ... • Cleveland, Ohio 
El'GEXE GEORGE \iVoLA NSK r . .. .. .....•... . .... . ..... . Cleveland, Ohio 
SISTER Ax:-< A RosE BR.IDY, S.S.j . . ........ .. ... . .. . . . Cleveland, Ohio 
S1 TER 1ARY MARCIA BOYLE, O.P., Clllll laud,· .........•.. Akron, Ohio 
CELESTE FRAXCES FtxK ................... . . . .. Fort Wayne, I ndiana 
SISTER 1L~RY (LET liS JUDGE, S .. j .... . .. . . .. .. . ... .. .. Cleveland, Ohio 
Sr TER 1(ARY CHARLOTTE t.lARKLING, S.S.j ... . . .. . ..... Cleveland, Ohio 
SrsTER ~lARY }vfrc u ,IEL :\IoRAx, S.S.J ....... . .. . ... . .. Cleveland, Ohio 
\VALTER jOHN ScnAGER .... . .... . ..... . . . ......•. . • Cleveland, Ohio 
Jonx FRA:-~crs \ VALSI! .... . . . ............. ... ..... . . Cleveland, Ohio 
Bacllelor if Scimce in B usiness Administration 
Lr:o ]ERO~rE ARBEZXIK ..... . ... . ... • ..•............. Cleveland, Ohio 
P AuL ] A ~rEs FEICIIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canton, Ohio 
I-Ic:x RY JOSEPH KREBS ......... .. ... .. . .. ....•...... Cleveland, Ohio 
HARRY LAWREXCE LANCE ....... . ........... . ... . .. Lakewood, Ohio 
\ VILLIA1f A. LEPP!G . . . .............. . ..... .. .. ..... Cleveland, Ohio 
A:-.~Tl!OXY JosEPH OLEKSY, cum laude . . . ... . ...... . . . Cleveland, Ohio 
Notre Dame College 
Candidates Will Be Presented By 
SISTER ::\IARY BORGIAS, S.N.D., M.A., Ph.D. Dean 
Bachelor· if Arts 
]ANE MARY BRADY Cleveland, Ohio 
DoROTHY MARIE CAMPA:-IARO .........•..•..... Cleveland Heights, Ohio 
BETTY CosTELLO •. .......... .... ... •........ Cleveland Heights, Ohio 
r AOMI AGNES CoYLE, cum laude ..•..•... ........ ... Lakewood, Ohio 
CATHERINE DuRoss CRONI:-1 ...... .. .... ........•..... Cleveland, Ohio 
MARY \VrNIFRED DAUBEL, cum l011de ..•... ............. . Fremont, Ohio 
LOUISE MARIE HocK WALT, cum laude ... . ....... ..... .... Canton, Ohio 
FLORENCE LouiSE KOTERSHALL, cum laude .... . ... . .. ... Cleveland, Ohio 
RITA COLETTA MASEK, wm laude ........ ........ Shaker Heights, Ohio 
MADLYN STEPHEN A O'NEILL .•................ Cleveland Heights, Ohio 
ANNE PHILO:l<IENE PARNIN, 111agna cu111 laude .... Cleveland Heights, Ohio 
FLORENCE LORETTA Russ, c11m laud, .................. 1fassi llon, Ohio 
THERESE VALERIE SAR:-IECKI . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . Cleveland, Ohio 
YOLANDA MARIE ScAcco, cum l01tdc . . . . . • . . . . . . . . . . . . Cleveland, Ohio 
MARY ELLEN WHITAKER ......... .. .. ............ Spokane, Washington 
SISTER MARY ADELPHINE HEUER, S.l\ .D. . . . . . . . . . . . . . . Cleveland, Ohio 
SISTER MARY CARLOTTA SIBLER, SJ\.D., CHill laude .. Covington, Kentucky 
SISTER ELLEN THERESE SLATTERY, C.S.A., CHill laudl' .... Lakewood, Ohio 
SISTER FRANCES THERESE STIER, C.S.A . ... .. . .... . . . ... Lakewood, Ohio 
SISTER MARY LINETTE RrELTNGER, S. .D., cum laude .... Cleveland, Ohio 
SISTER MARY THOMAS LOPEZ, O.P., mag11a wm laude ...... Akron, Ohio 
Bachelor if Science 
MARY ]EAN HuBER ... . .............. . ......... . ... Lakewood, Ohio 
JosEPHINE MARIE KoTERSH ALL .. . •. ...... . .. .. ...... Cleveland, Ohio 
MARY RuTH SMITH ........ .. . ... . .....•.... ...... . Cleveland, Ohio 
MARY MARGARET WARD ...................... Cleveland Heights, Oh io 
B achelor if Scimce in Music 
MARY Louis>: BALTES . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Norwalk, Ohio 
U rsuline College 
Candidate \\'ill Be Pre ented By 
SISTER :\IARY CATHARU\E, 0 .. U., I.A., Ph.D., 
Acting Dean 
Bac!Ielor if Arts 
GERALDI:"E ~[ARIE A:"DREW . . ............. . .... . ..... Lakewood, Ohi::> 
MIRIA;\1 ANN BERRY ....................•.... . ...... Lakewood, Ohio 
LORETTA DoLORES CASIDIAX . c""' la11dc ....•...... . .. . . Lakewood, Ohio 
DOLORES AGXES CHA E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lakewood, Ohio 
EILEEX KATHRY. ' CoxRY .. . .••... . .. .....•. . •..• . ... \\Iakeman, Ohio 
;\1ARY MARGARET CoNRY ..... . . . .•..•....... . ....... \\Iakeman, Ohio 
1[ARY ELIZABETH DoNXELLY .......... .. ........•... Cleveland, Ohio 
VIRGINIA A:-~x EISELE .. . ..... . .•......... .. .... . .. . Cleveland, Ohio 
ELEANOR BRIDGET EI'ANS . . . . .•................. . .... Cleveland, Ohio 
MARY RITA FERAX ..........•... . ... . .... . ... . ... . Cle,·eland, Ohio 
MARY IRExE FLOWER .... . .• . ............ . .•..•.... . .. Cleveland, Ohio 
ALBERTA MARIE FRANK . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . Cleveland, Ohio 
WrxJFRED CECILIA G1L~IORE . ............ .. ..•........ Cleveland, Ohio 
1lYRTLE LAURA GRAVES ...... ..... .. ..... .. . . .. .... Cleveland, Ohio 
.i\IARY ] ANE HEATON, cum la11de ........•. .. ..•....... Lakewood, Ohio 
llhRGARET EDITH HECKEL ... . .. . ..........•.....• . ..... Avon, Ohio 
~fARY AGXES HICKEY . .........•........ . ..•.. . . ... Lakewood, Ohio 
RosE MARIE ]ACKA~JO . ..............•.. ... .... . ... . Hubbard, Ohio 
RosDfARY ANN KHES . .. .. .. ........ . .... . . Cle,·eland Heights, Ohio 
MARY P ATRICIA LYNCH, mag11a '"'" laude . . . . ... . .. . .. . Cleveland, Ohio 
KATH LEEN ]ULIA McCARTY .. .... . .........• . . .. ... . . Cleveland, Ohio 
BEATRICE V IRGINIA McGANNON, nn11 la11de . .. . ....... . Lakewood, Ohio 
BERNICE CLAIRE M LCAIIY .. . . . . . . . . . ... . . .. . . . . .... Cleveland, Ohio 
ELIZABETH A:o~N MuuiOLLAXD ............•... Cleveland Heights, Ohio 
MARGARET MARY MuRPHY, cnm /a11de .. . ..•.. . ..... .. Lakewood, Ohio 
KATHLEEX MARY O'CoxNOR . .. ... . . . . .. .. ... . ... . . . Cleveland, Ohio 
CATHERINE EILEEN O'LEARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cleveland, Ohio 
BERNADETn: 1IARY SCHXEIDER .. . ......... . .•..•.... Lyndhurst, Ohio 
E LI ZABETH ] OAN SHOW ACRE .....•..•... .. ... .. .. . .... Warren, Ohio 
HELEN ]OAN SrxGLETON ....... . .. . .....• . . . ... • .... Cleveland, Ohio 
NINA lOLA SOMERVILLE, Clllll la11de ........•.....•.... . Cleveland, Ohio 
MARY CoLETTE W ALSH . . . ... . . . . . ....•.. .. .. . ..• . . . . Cleveland, Ohio 
SISTER MARY MECHTILDES KANE, O.S.U . .........•.. . . Cleveland, Ohio 
SISTER MARY WILLIAlll CuRnv, O.S.U .............. . .. Cleveland, Ohio 
SISTER MARY AMATA KEAR.'EY, O.S.U ...•.. . ..... . .. . . Cleveland, Ohio 
SISTER M ARY MARTHA CARROLL, .S.]. . . . •..... . ...... Clel"elancl, Ohio 
SISTER MARY IMELDA ScHEETZ, S.S.J ............... . . . . Cleveland, Ohio 
SISTER MARY FELICISSIMA TAMILOWSKA, H.F.?\ ......... Cleveland, Ohio 
SISTER MARY AscENSION KozEL, H.F.)J ........ . .. . ... Cleveland, Ohio 
S ISTER MARY JusTITIA ZrELIXSK .~, S.S.J ...... .. . Garfield Height , Ohio 
B ac!Je!or if Science 
MARGARET ]EAN CRISWELL, cum la11de . .. . ... . .. .... .. Youngstown, Ohio 
ANx ELIZABETH FRADETTE . . .. ........... .... . . .... . Cle-veland, Ohio 
RITA ] OAN L E:A HY ....... . .. .. ....... .. . ... . . .. . .. . . Cleveland, Ohio 
SISTER MARY CYRIL GIBBONS, O.S.U ......•. . . ... . . .... Cleveland, Ohio 
GRADU.\TE DEGREES 
Candidates Will Be Presented By 
RE\.ERE.'D LIU.'EI. '(. L\.RRO:\, S.J., :-I.A., 
Dean of < ~ rad uate School 
.Afa.rter qf Lirt.r 
S1sTm ).1 \RY LA\\RE:"CE G-n:RT\;ER, O.S.U .... ..... .... Cleveland, Ohio 
A.B., Crsulinc College, 19.32. 
The-is: "!11/lru:Ha of Goethe's Faust 011 t/;e O.r/D"rd M 01.:ement." 
SISTER ~IARY (AR~IELITA lL\tssLY, S.S.] . . ........... . . Cleveland, Ohio 
Ph.B., J ohn Carroll Cnivcrsity, 1932. 
Thesis: "The !JcgiHHillg of Railroads i11 Ohio.'' 
S1 'IER :\!AnY t\.·:--:~;xcL\T.\ O'Co:-;\;OR, ll.If.:\f. .... . ... Cleveland, Ohio 
,\,!3., Texas Christian Uni\'Crsity, 1932. 
Thesis: "The K110<V Xothiny Patty i11 Ohio." 
Mmter if Science 
LtO\;.\RIJ jo,;tPll Bo1JF:.·1.o .. . ..... . ................. Cleveland, Ohio 
B.S., John Carroll 1..Jnin:rsity, 193-1. 
Thesis: "The I:LI'ut of Cystc11t: lf)•drochlorid,• Upon Di'l:isi011 Rate i11 
PuraJJt£'cia." 
S1sTrn ~L\Rv IDA \\'iiiTE, If.li.).f. .... .... ... ...... . .. Cleveland, Ohio 
A.B., The Catholic UniYcrsity of America, 1929. 
Thesis: "The ED'cct of rl11terior Pituitary InjectioHs 011 the !JedoHic 
G'laHds of the .lla!e SalalllaHdcr, ])cslllognathus Fuscus Fuscus." 
CERTIFJC. TES 
OHIO STATE FO 'R YE.\R J>RO\'ISl01 TAL TEACHIXG 
CE IZTIFICATE 
Candidates \\ ' ill Be Presented By 
liUGH GRAJL\:-1, Ph.D. 
Jfcad of the J)epariiiiCIIt of EducaliVH a11d 
Director of Teacher Trai11i11g 
John Carroll University 
SisTER 1fARY :\fARCIA BOYLE, O.P . .. . .. ....... .... ..... . Akron, Ohio 
CAR~IELO CIIAIH.E · CoRI'OR.\ .......... .... ............ Cleveland, Ohio 
]o EPII LEwis Krxc ... .. . ........ . ...... .. ......... Cleveland, Ohio 
CLAYT(J'I H. LAXGE ' ..................... '. o~\'tland Heights, Ohio 
leveland, Ohio 
Notre J)::;m"' College 
~JARY Loui sE BALTES .......................... . . . ... Korwalk, Ohio 
]AXE iiiARY BRADY ..... ..... .... . ... . . .. . .. . . ..... Cleveland, Ohio 
X AO~II AcxEs COY I.E ... . . . . . ..... . ... . .. .. ...... . . Lakewood, Ohio 
FLOREXCE LouiSE KoTERSH ALL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cleveland, Ohio 
HITA CoLETTA 11A EK . . . . . . .. .. ........ . ....... Shaker Heights, Ohio 
YoLA)IDA 1IARIE ScACCO . .... . .. ... ... .. .. . . . ... . ... Cleveland, Ohio 
SISTER ELLEX THERESE SLATTERY, C.S.A . .. . ..... . .... . Lakewood, Ohio 
SisTER FRAXCES TnERESE STIER, C.S.A .. .. ... . ....... Lakewood, Ohio 
SisTER ~1.>\RY THO~L\S LOPEZ, O.P . .... ..... ..... ........ Akron, Ohio 
Ursuline College 
GERALDlXE ~fAR IE 1\ XDRE\1' .......................... Lakewood, Ohio 
LoRETTA DoLORES CASIDIA~: ............... . ...... . . LakCIYOOd, Ohio 
DoLORES r\c:-;r:s CIIASI' . .......... . .. ....... . ...... Lakewood, Ohio 
.\1ARY .\L\RGARET Co~RY .............. .. ............ \\'akcman, Ohio 
.\[ ARGARf:T J EAX CntS\\ELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youngstown, Ohio 
Eu:AXOR nRIDGET EI"AXS .... . ....................... Clcvelaml, Ohi0 
A:-;:-; ELIZABETH f'RADI,.rTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cle,·cland, Ohio 
\\'J XIFRED CECILIA GIL)!ORE ............... . .......... Cleveland, Ohio 
}.1 ARY J ,\XE IlEA TO:'\ ..... . .... .. .................... Lakewood, Ohiv 
.\I ARGARt::T EotTH HECKEL .......... . . . ..... ...... .. •. .. A 1·on, Ohio 
RoSE.I!ARY Ax:-. KEYES .. ....... . ... . .. ...... Clcl'clancl Heights, Ohio 
:'dARY P.\TJUCIA Ly:-;cu ....... ........ .. . . ......... . ... Euclid, Ohio 
KAT II LEE.· JULIA 1IcCARTY ........ . ................. Cle,·eland, Ohio 
BEATRICE VmcrxrA MeGA:-; :-;o:-; ....... ... ....... ..... Lakewood, Ohio 
Dm:-;JCE CLAIRE :MuLCAHY ............... . .......... Cleveland, Ohio 
. r ARGARET • fARY 11URPIIY ' ......................... Lakewood, Ohio 
KATIILI,EX 11ARY O'Co:-:NOR ...... ... ... . ..... . .... . Cleveland, Ohio 
ELtZABETl! JoAN l!OWACRE .... . . ............. ...... . \Varren, Ohio 
liE LEN J OAX SINGLETON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clel'eland, Ohio 
~INA l OLA so~!ER\"ILI.E .. .... ........................ Cleveland, Ohio 
SISTER }.[AnY A)IATA KEA!lXEY, O.S.U ................. Cleveland, Ohio 
SrsTER }.[ARY ~lAnTH A CARROLL. S .. J ..... . ........... Cleveland, Ohio 
SrsTER .\IARY CYRIL GrnBo:-;s, O.S.U . ... ... .. ...... . ... Cleveland, Ohio 
SrsTER !IIARY JUSTITIA ZIELI:'\SICI, S.S.J ......... Garfield Heights, Ohio 
SISTER .\[ARY IMELDA C!IEETZ, S.S.J ............ . ... . .. Clel'eland, Ohio 
SrsTER 11ARY .\Ir.cnTILDES KA:--:E, 0. ·. U ..... . ......... Clc,·eland, Ohio 
PRIZES AN D AWARDS 
RELIGIO"CS ESSAY CO:\"TEST. The Most Reverend Bishop Schrembs' 
Gold ~Iedal and Gold Cros were merited as follows: 
John Carroll 'niversity, Thomas Edward Heffernan. 
::\otre Dame College, Anne Philomene Parnin. 
Ur uline College, 1\Iary Patricia Lynch. 
THE PRESIDENT'S DEBATE CUP at John Carroll University was 
awarded to \ Vm. J. :-rc~Iahon, '37, James 111. Osborne, '39 and J oseph 
]. Stepanik, '39. 
THE EDUCATI O:\" :\lED.\L at J oh:1 Carroll University presented by 
the Education Society 11as awarded to George]. Fisher, '38. 
THE ORATORICAL .\JED.\L at John Carroll UniYersity was merited by 
J ame5 11. Osborne, · 39. 
THE MEDAL at ~otre Dame Coll-2ge offered by The :-Iinistry of Foreign 
Affair of the Republique Francaise through 1\1. de Verneuil, French 
Consul in Philadelphia, Pa., wa awarded to Florence Louise Kotershall. 
THE LAFAYETTE . I ED.'\L at Xotrc Dame College donated by the Cleve-
land 1Iaison Francai~e and pre·ented by Doctor Emile de Sauze was 
awarded to . nne Philomenc I'arnin. 
THE GER~f AS }.! EDAL at l\otrc Dame College donated by The Von 
Steuben Society of America wa awarded to ~fary Ruth Smith. 
TIIE E:\'GLISJI KEY sponsored by the Booknook Association of Ur uline 
College was awarded to Beatrice Virginia ~IcGannon. 
THE LAFAYETTE :-rED:\L at Ur uline College donated by the Cleveland 
:\[ai on Francaise and presented by Doctor Emile de Sauze was awarded 
to Mary ~[argaret Conry. 
THE FRE.\'CH :-rEDAL at Ursuline College donated by The :-rinistry of 
Foreign t\ffairs of the Republique Francaise through 1[. de Verneuil, 
French Con ul at Philadelphia, Pennsylvania, was awarded to Bernadette 
Mary Schneider. 
TilE LA Tl~ ~{EDAL at Ursuline College donated and presented by Doctor 
Emile de Sauze, was awarded to Virginia 1Iary O'Brien. 
Sons of Carroll 
So11s of Carroll, gather ncc11· her, 
Let )'Ollr joyful a;rthem ri11g; 
So~tnd )'Onr Jllother's praise, revere 
her, 
If cr fair 11a111c f~t/1 pro~tdl:y si11g. 
2 Lo·:yal eva, brave and tl'lle, 
/Ve, the so11s of Ccm·o/l U., 
Pledge our lo<.·e to Al111a Mater 
To the Cold a11d Blue. 
3 G'nto 110ble co11quests guiding, 
Kiudlcd she our hearts to strife; 
Wisdom taught 1t.s, faith-abidi11g, 
Showed liS 111011hood-worth of life. 
4 Grateful hearts zce bri11g to yon; 
Hail with song our Carroll U. 
Loug IIIOY lit·e our Alma Mater, 
l-ou[J-Ihe Cold a11d Blue. 

